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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСАМИ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
У статті розглядаються основні поняття та особливості управління розвитком 
ресурсного забезпечення підприємства. Сформовано механізм управління 
ресурсами підприємства 
Ключові слова: ресурсний потенціал, ресурсне забезпечення, ресурсна база, 
конкурентоспроможність, розвиток підприємства. 
Постановка проблеми. Розвиток підприємства, його можливості та 
очікувані результати неможливо передбачити без відповідних ресурсів, 
формування яких є підґрунтям для забезпечення конкурентних переваг. 
Конкурентні переваги торговельних підприємств системи споживчої кооперації на 
ринку та їх конкурентоспроможність залежать від факторів, які пов‘язані з 
проблемами забезпечення ефективності функціонування на певному ринку, з 
пошуком шляхів виживання в ринкових умовах та факторів пристосування до 
умов конкурентного середовища. Ці проблеми змушують порівнювати власні 
можливості підприємства з можливостями підприємств-конкурентів, виявляти 
шляхи досягнення економічного успіху, визначати власні конкурентні позиції на 
ринку і конкурентні переваги. А одним із способів вирішення цих проблем є 
визначення особливостей формування та управління забезпечення ресурсами 
розвитку торговельного підприємства. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами управління 
ресурсами підприємства займаються О.Ареф‘єва та О.Коренков [3], І. Репіна й 
І. Федонін [12], Н. Краснокутська [6] та інші. Проте, незважаючи на вагомі 
здобутки, залишаються дискусійними питання щодо формування системи 
забезпечення ресурсами розвитку торговельного підприємства. 
Постановка задачі. Метою статті є подальший розвиток теоретичних 
засад визначення системи забезпечення ресурсів розвитку торговельного 
підприємства. 
Матеріали і результати досліджень. Сучасний етап економічного 
розвитку характеризується необхідністю постійного моніторингу внутрішніх 
ресурсів та резервів розвитку підприємства. Оскільки, ресурси, при умові їх 
ефективного використання, є факторами внутрішніх резервів економічного 
розвитку підприємства, забезпечуючи потреби підприємства та суспільства 
(рис.1). Ефективність функціонування та розвитку торговельного підприємства 
досягається за рахунок оптимізації складу та обсягів ресурсів, які у сукупності 
створюють базу для формування ресурсного забезпечення підприємства. При 
цьому, система ресурсів належить до опису потоків ресурсів, що 
використовуються у господарському процесі, а ресурсне забезпечення 
передбачає опис наявних джерел ресурсів підприємства.  
 
Рис. 1. Процес перетворення ресурсів торговельного підприємства у процесі 
господарської діяльності (власна розробка автора) 
Під ресурсним забезпеченням розвитку торговельного підприємства 
розуміють сукупність певних видів ресурсів (технічних, технологічних, трудових, 
фінансових, кадрових, інформаційних, просторових, ресурсів оргструктури, 
ділова репутація) і джерел їх формування, які беруть участь у процесах розвитку 
підприємства, або які направлені, з метою забезпечення більш повного 
використання його можливостей та переходу торговельного підприємства, до 
якісно нового стану. Ресурсні можливості визначають успіх реалізації тих вимог, 
від яких залежить вибір напрямку розвитку всієї економічної системи 
підприємства. Важливими з яких є: раціональність (виконання визначених вимог, 
порушення яких негативно вплине на бажаний результат), ефективність (вибір з 
визначеним критерієм найкращого варіанту з множини можливих альтернатив) та 
адаптованість (оцінка придатності плану з точки зору можливості системи 
правильно, своєчасно реагувати на зміни цілей та умов функціонування, 
забезпечуючи тим самим стабільність функціонування системи) [8, с. 173]. 
Зазначені вимоги є не тільки основними, але і загальними, оскільки, множина 
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окремих вимог (збалансованість, пропорційність, оптимальність та інші) може 
бути приведена до них. Таким чином, ресурсне забезпечення враховує 
спрямування, розширення, поповнення та відтворення джерел ресурсів, а 
ресурсні можливості функціонування та розвитку підприємства створюють його 
ресурсний потенціал. 
Під ресурсним потенціалом розуміють створення неповторних комбінацій 
взаємодії усіх структурних елементів потенціалу окремо взятого підприємства, 
його трудової та інформаційної складової не лише між собою, а й із зовнішнім 
середовищем, що зумовлює утворення резервів та можливості результативної 
діяльності у довгостроковій перспективі на основі переходу з нинішнього стану в 
бажаний, за умов дотримання оптимальної збалансованості між розвитком 
потенціалу підприємства та його використанням. Під неповторними комбінаціями 
- взаємозамінність складових ресурсного потенціалу, що характеризує розмір їх 
взаємозамінності. 
Особливостями управління розвитком ресурсного потенціалу 
підприємства є: - ускладнена структура та динаміка ресурсної бази розвитку;       - 
максимальне розширення можливостей варіантів використання ресурсів для 
досягнення поставлених цілей; - розвиток ресурсної бази за рахунок розширення 
масштабів та часових обмежень впливу; - зростання ролі ймовірних факторів, 
направлених на мобілізацію ресурсів підприємства; - збільшення обмеженого 
впливу природного фактору розвитку; - зростання інтенсифікації використання 
ресурсів та науково-технічного прогресу. 
При формуванні ресурсного потенціалу, підприємство рівень свого 
ресурсного забезпечення може підвищувати двома шляхами: нарощуючи 
потенціал ресурсів та використовуючи можливості взаємозамінності елементів 
існуючої ресурсної бази. Перший шлях є деструктивним для підприємства, 
оскільки надлишок ресурсів гальмує процес розвитку підприємства, тим самим 
підприємство переходить на нарощуваний (екстенсивний) шлях функціонування, 
який в умовах жорсткої конкуренції переводить суб‘єкт господарювання на стадію 
спаду його життєвого циклу. Згідно другого шляху формування ресурсного 
забезпечення підприємства відбувається за рахунок збільшення рівня потенціалу 
додаткових ресурсів, при врахуванні закону синергії [4], коли ефект спільних 
об‘єднаних дій окремих складових елементів ресурсного потенціалу завжди буде 
вищим, ніж проста сума індивідуальних зусиль цих елементів [5]. 
Оцінка стану ресурсного потенціалу визначається кількісними та якісними 
характеристиками. Кількісні характеристики використовуються для оцінки обсягів 
запасів ресурсів та швидкості їхнього зростання. Використання якісних показників 
дає змогу дати часткову або комплексну оцінку споживчих якостей та 
ефективності використання окремих видів ресурсів . 
Математичну залежність впливу кількісних та якісних показників оцінки 
ресурсів розвитку підприємства на величину потенціалу розвитку (1) 
представимо у вигляді системи лінійних рівнянь:  
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де tПР  - загальна величину потенціалу розвитку підприємства; t  - момент часу 














  - кількісні 
інтенсивні показники оцінки ресурсів; It  - кількість виділених грошей; tЯK  - якісні 
показники розвитку; 1 2 3 4, , , ,...,t t t t ntk k k k k  - сукупність потенціалів розвитку, що 
входять до загального потенціалу підприємства.   
Для того, щоб бути конкурентоспроможним підприємством на ринку, 
складові потенціалу підприємства повинні підпорядковуватись принципу, що і 
відображено у моделі.     
Таким чином, оцінка конкурентоспроможності підприємства визначається 
через дослідження та оцінку потенціалу підприємства, тобто дослідження стану 
та складу ресурсів, можливостей, які є в його розпорядженні на момент 
оцінювання. Алгоритм ідентифікації та оцінки ресурсів підприємства складається 
з етапів виявлення конкурентів підприємства на певному сегменті ринку, 
підготовка інформації про діяльність підприємств-конкурентів, формування 
системи показників оцінки конкурентоспроможності підприємства, оцінка рівня 
конкурентоспроможності підприємства, визначення еталонного підприємства та 
дослідження складових його ресурсного потенціалу, оцінка якості ресурсного 
потенціалу підприємства та його здатність до виживання [11, с. 110-111].  
Оцінка потенційних можливостей розвитку ресурсів підприємства 
наведена у концептуальній моделі [9], що представлена як п‘яти-крокова 
процедура дій: - визначення етапів дослідження потенціальних можливостей 
розвитку; - формування системи об‘єктів дослідження, що характеризують 
можливості розвитку підприємства. Можливості розвитку діяльності підприємства 
можуть бути охарактеризовані системою кількісних та якісних показників; - 
проведення експертної оцінки можливостей розвитку підприємства; - визначення 
значущості окремих напрямів дослідження можливостей розвитку підприємства 
для його виживання; - узагальнення індивідуальних оцінок перспектив розвитку 
підприємства (чим більше значення має узагальнюючий коефіцієнт, тим кращі 
перспективи зростання має підприємство).  
Таким чином, успіх у будь – якій підприємницькій діяльності визначається 
правильно сформованим механізмом управління ресурсами підприємства. Для 
вирішення цієї задачі автором в роботі [7] розроблено алгоритм прийняття 
рішення по розподілу ресурсів на новий проект, який складається з дев‘яти кроків 
[7, с. 36]: - формування цілей підприємства; - аналіз впливу факторів зовнішнього 
середовища; - аналіз та оцінка ресурсного потенціалу підприємства; - 
формування стратегії розвитку; - розподіл ресурсів підприємства; - реалізація 
стратегії розвитку; - оцінка стратегії розвитку; - перевірка результатів 
поставленим цілям; - реалізація (впровадження) нового проекту. 
В цьому алгоритмі на п‘ятому кроці використовується модель розподілу 
ресурсів підприємства, яка забезпечує максимізацію (мінімізацію) 
прибутку(витрат) за рахунок оптимального розподілу коштів (ресурсів) між 
заданою кількістю проектів. При цьому, важливими особливостями 
запропонованого алгоритму розподілу ресурсів [10, с. 65-66] є те, що в ньому 
використовується метод динамічного програмування, який закладений в 
концепцію стратегічного управління; модель, яка використовується в алгоритмі, 
досить ефективно працює при наявності мінімально необхідної інформації; не 
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потребує тривалого збору інформації; дає можливість багаторазово розподілити 
та корегувати поділ ресурсів.  
Кожен з видів ресурсів визначає певні можливості підприємства щодо 
досягнення стратегічних цілей діяльності, які називаються стратегічними 
ресурсами системи. Розрахунок рівня розвитку конкурентних переваг 
підприємства [1, с. 121] пропонується визначивши оцінки ефективності 
використання окремих видів ресурсів підприємства. Отже, оцінка рівня розвитку 
конкурентних переваг підприємства ( iРРКПП ) визначається за формулою (2): 
 
 min( )i iРРКПП f X ,     (2) 
 
де iX  - показники ефективності використання ресурсів i -го виду. 
В результаті порівняння отриманих оцінок рівнів розвитку стратегічного 
потенціалу та конкурентних переваг прослідковується наявність ефекту 
синергізму – всі ресурси стратегічного потенціалу торговельного підприємства є 
елементами складної системи розвитку підприємства, взаємозалежними та 
взаємовпливаючими. Отже, за допомогою цієї методики  оцінювання рівня 
розвитку конкурентних переваг за оцінкою «слабкої ланки» [1, с. 123] (за 
мінімальним значенням ефективності використання ресурсів підприємства) є 
можливість побудови стратегії створення конкурентних переваг торговельного 
підприємства з метою підвищення загального значення в контексті теорії 
синергетизму. 
Важливою складовою частиною при формуванні механізму управління 
потенціалом підприємства є аналіз впливу факторів зовнішнього середовища, що 
призводять до появи кризових явищ, загроз банкрутства. Причинами цих явищ є 
[11, с. 115]: - невідповідність підприємства до вимог зовнішніх контрагентів, які 
здебільшого спричиняють появу та розвиток кризових явищ; - стан та напрямок 
розвитку зовнішнього середовища визначають можливості підприємства щодо 
локалізації кризи та виходу з неї (погіршення стану зовнішнього середовища є 
потужним каталізатором прискорення розвитку кризи, аж до банкрутства та 
ліквідації суб‘єкта підприємництва) - розробляючи антикризові заходи, необхідно 
враховувати стан та прогноз розвитку зовнішнього середовища, забезпечувати їх 
адекватність та часову відповідність до процесів, що відбуваються за межами 
підприємства. Таким чином, концептуальна модель дослідження зовнішнього 
середовища складається з наступних етапів: - структурування зовнішнього 
середовища підприємства, визначення найвагоміших чинників, що потребують 
дослідження; - визначення «критичних точок» – найбільш важливих елементів 
середовища та меж аналізу зовнішнього середовища; - збирання інформації, 
необхідної для проведення дослідження; - визначення методичного 
інструментарія дослідження (методи прогнозування, моделювання, оцінки 
наслідків, експертні методи); - проведення дослідження та узагальнення 
отриманих висновків. 
Для цього, пропонується схема забезпечення високим рівнем 
конкурентоспроможності торговельного підприємства (рис. 2), яка складається з 
набуття конкурентних переваг на ринку, при ефективному використанні ресурсів, 
відповідній стратегічній спрямованості та високим стратегічним потенціалом 
підприємства.  
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Рис. 2. Формування конкурентоспроможності торговельного підприємства (власна 
розробка автора) 
Висновки. Таким чином, необхідною умовою розвитку підприємства є 
вибір оптимальної структури ресурсного забезпечення для ефективної роботи в 
умовах динамічних змін у зовнішньому середовищі. Ресурсна забезпеченість, 
стратегічна відповідність, інтегрованість, а також стратегічна готовність ресурсів 
підприємства формують концептуальний базис забезпечення ефективного 
розвитку торговельного підприємства системи споживчої кооперації. 
Дослідження системи забезпечення ресурсами розвитку підприємства дозволили 
сформувати методи та засоби формування потенціалу розвитку підприємства. 
Надалі планується подальше дослідження механізму формування 
стратегій розвитку торговельного підприємства системи споживчої кооперації на 
основі сформованої системи забезпечення ресурсами розвитку підприємства. 
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ЕКОНОМІКО-СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Надано авторське бачення процесів самоорганізації підприємства, розроблено 
економіко-синергетичну модель розвитку підприємства, засновану на взаємодії 
капіталу, кадрової політики та організаційному навчанні персоналу. 
Ключові слова: синергетика, модель, розвиток, самоорганізація 
підприємства. 
Постановка проблеми. Розвиток підприємства є якісною зміною його 
сфер впливу, області діяльності, внутрішньо організаційної структури та 
функціонування за рахунок кооперативної взаємодії його підрозділів, окремих 
співробітників тощо. Як і будь-яка інша складна відкрита система підприємство 
минає певні стадії чергування порядку й хаосу. Підприємство, його підрозділи, 
відділи, управління, бюро і т. інш. в нестійкому стані піддаються змінам – 
флуктуаціям, які підприємство до певної межі може самостійно нейтралізувати, 
чому сприяє стійкість його внутрішньої структури. При перевищенні 
флуктаційними параметрами критичних значень настає момент, коли зміна 
параметрів призводить до стрибкоподібного переходу підприємства в якісно 
інший стан, на нову траєкторію розвитку. Так настає точка біфуркації – точка 
